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TUJUAN PENILITIAN ialah membuat karekter gaya visual Sketsa Band sebagai icon 
baru yang memiliki diferensiasi di industri musik Indonesia. 
METODE PENILITAN antara lain dengan mengadakan survei ke lapangan, interaksi 
dengan nara sumber, pencarian data melalui internet dan buku referensi. 
HASIL YANG DICAPAI ialah membuat masyarakat Indonesia mengenal dan tertarik 
terhadap sebuah band melalui album keduanya yaitu Sketsa Band. 
SIMPULAN ialah perancangan visual promosi Sketsa Band sangat diperlukan sebagai 
wadah perkenalan dan promosi band tersebut agar dapat memiliki diferensiasi dengan 
band lainnya serta mengkomunikasikan karakter musik dan personal mereka secara tepat 
dan jelas.  
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